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Resumen 
La investigación tuvo como propósito determinar la incidencia del 
aprendizaje significativo en la herramienta wikis, la investigación es cuantitativa, 
tipo básica, no experimental, de corte transversal, correlaciona causal. La población 
fue de 70 estudiantes del nivel secundaria. Se utilizó el instrumento denominado 
cuestionario, validándose por el juicio de expertos midiendo su confiabilidad con el 
Alfa de Cronbach, en aprendizaje significativo 0,965, mientras que, en uso de la 
herramienta wikis 0,881. Como resultados descriptivos se obtuvo que el 3% de 
estudiantes alcanzó un nivel bajo de aprendizaje significativo; el 4% obtuvo el nivel 
medio; y finalmente, el 93% presentó un nivel alto. Del mismo modo el 4% de 
estudiantes alcanzó un nivel inadecuado sobre el uso de la herramienta wikis; el 
13% obtuvo el nivel regular; y finalmente, el 83% presentó un nivel adecuado. Con 
respecto al resultado inferencial se obtuvo sig = 0,017 lo cual fue menor que 0,05 y 
el Nagelkerke=0,164. Concluyendo que el aprendizaje significativo incidió 
positivamente en el uso de la herramienta wikis en estudiantes del nivel secundaria 
en una institución educativa, Lima, 2021.  
Palabras clave: aprendizaje significativo, herramienta wikis, conocimientos previos 
viii 
Abstract 
The purpose of the research was to determine the incidence of meaningful learning 
in the wikis tool, the research is quantitative, applied type, not experimental, cross-
sectional, causally correlated. The population was 70 high school students. The 
instrument called questionnaire was used, validated by the expert judgment, 
measuring its reliability with Cronbach's Alpha, in significant learning 0.965, while in 
use of the wikis tool, 0.881. As descriptive results it was obtained that 3% of students 
reached a low level of significant learning; 4% obtained the medium level; and 
finally, 93% presented a high level. In the same way, 4% of students reached an 
inadequate level on the use of the wikis tool; 13% obtained the regular level; and 
finally, 83% presented an adequate level. Regarding the inferential result, sig = 
0.017 was obtained, which was less than 0.05 and the Nagelkerke = 0.164. 
Concluding that meaningful learning had a positive impact on the use of the wikis 
tool in high school students in an educational institution, Lima, 2021. 
Keywords: meaningful learning, wikis tool, previous knowledge 
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, el aislamiento social acompañado de la pandemia de 
coronavirus viene provocando una crisis que afecta a casi más de 190 países, 
en consecuencia, todas las actividades educativas de manera presencial han 
cerrado para evitar el contagio del virus, y aliviar el impacto. La CEPAL y la 
UNESCO (2020), señalaron que en mayo de 2020 más de 1.200 millones de 
escolares, de todos los centros educativos, sin importar el nivel de instrucción, a 
nivel mundial, no tienen clases presenciales, más de 160 millones fueron 
escolares de América Latina y el Caribe.  
Por otra parte, Ordóñez y Mohedano (2019), dicen que la problemática del 
sistema educativo, a pesar de usar estrategias innovadoras y herramientas 
tecnológicas, la enseñanza se dirige siempre a la toma de test, lo cual conlleva 
hacia un aprendizaje mecánico en lugar del aprendizaje significativo.  Del mismo 
modo la UNESCO (2017), menciona que, en África Subsahariana, hay mucho 
crecimiento sostenido en las tasas de matrícula, siendo una amenaza para las 
nuevas generaciones. Datos actuales del UIS dan a conocer que el 88% de todos 
los niños y jóvenes en un futuro no tendrán la capacidad de leer, teniendo 
muchas dificultades, para niveles posteriores. Si la tendencia se mantiene, este 
problema impactará de manera negativa a más de 202 millones de niños y 
jóvenes, incluyendo 138 millones en edad escolar de primaria y 63 millones en 
edad secundaria baja.  
Aguilar (2018), refiere sobre la evaluación PISA que es aplicada a los 
estudiantes de todos los países, en las áreas de comunicación, matemática y 
ciencias, a partir del año 2001, en dicha evaluación el Perú está ubicado en los 
últimos lugares (de 65 países participantes). Siendo catalogados en la fila de 
línea roja, originando un desasosiego y juicios en contra del docente como ente 
principal del sistema educativo, quien, a su vez, atribuye la responsabilidad a la 
omisión económica, social y dirigencial existente. Por ello el ministerio, bajo los 
resultados obtenidos de las evaluaciones estandarizadas de los años 2001, 2009 
y 2012, ha puesto sus equipos a fin de soslayar a favor del docente, dado que 
de él depende la transformación educativa. En una Institución Educativa de Lima, 
se observó que los estudiantes del nivel secundaria, tienen dificultades para 
construir un aprendizaje significativo, evidenciándose en los saberes previos, es 
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decir, al momento de iniciar la sesión se observa la deficiencia de relacionar 
ciertas nociones con conceptos que debieron ser adquiridos en el pasado. Por 
consiguiente, presentan una deficiencia a la hora de adquirir la nueva 
información, por no tener los fundamentos básicos para la comprensión de 
nuevos conceptos que deberían haber sido relacionados en su proceso de 
aprendizaje, por ende, no pueden enlazar ningún problema matemático con los 
problemas cotidianos que se les presentan. En tal efecto, no pueden crear un 
nuevo conocimiento, ya que no cuentan con saberes previos, dificultándoles para 
estructurar un conocimiento, asimilarlo y poder construir un nuevo saber, de esa 
manera, no le permite solucionar los problemas de su entorno.  
Dicha problemática presentada en los estudiantes se debe al pensamiento 
tradicional, ya que, los docentes observan al estudiante solo como un ente 
receptor, quién debe estar al margen de lo que le indique el docente y no busque 
su propio conocimiento, es por ello que, es considerado un ente mecánico, 
llegando a un aprendizaje memorístico. Por tal motivo los estudiantes no pueden 
hacer el uso correcto de la herramienta tecnológica wikis, mostrando dificultades 
en el manejo, deficiencias a la hora de dar aportes constructivos a sus 
compañeros, les dificulta trabajar de manera colaborativa, siendo en un futuro 
una amenaza para las relaciones sociales de estos, por consiguiente, se 
realizará la siguiente indagación denominada el aprendizaje significativo en el 
uso de la herramienta wikis de los estudiantes del nivel secundaria en una 
institución educativa, Lima, 2021.  
Por consiguiente, se establece el problema general, ¿de qué manera el 
aprendizaje significativo incide en el uso de la herramienta wikis en estudiantes 
del nivel secundaria en una institución educativa, Lima, 2021? Así como también 
los problemas específicos son: ¿de qué manera el aprendizaje significativo 
incide en el uso de las wikis independientes en estudiantes del nivel secundaria 
en una institución educativa, Lima, 2021?; ¿de qué manera el aprendizaje 
significativo incide en el uso de las wikis institucionales en estudiantes del nivel 
secundaria en una institución educativa, Lima, 2021? 
Respecto a las justificaciones en lo teórico se presenta el concepto de la 
herramienta wikis que permitirá comprender la influencia de las herramientas 
tecnológicas en los procesos de aprendizaje. Así mismo contribuirá a 
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comprender la importancia de la virtualidad en la mejora de los aprendizajes. De 
otro lado, el aprendizaje significativo será observado desde la perspectiva del 
conectivismo, es decir, cómo el aprendizaje mediado por las tecnologías puede 
desarrollar aprendizajes valiosos para los estudiantes. En relación a la 
justificación práctica esta investigación beneficiará a los docentes permitiéndole 
acercarse al uso de la herramienta wikis en sus sesiones de clase y su desarrollo 
profesional. Asimismo, será útil a los directivos de la institución en la 
implementación de las herramientas virtuales en los procesos didácticos para 
optimizar la calidad de los aprendizajes. En lo metodológico, se ha seguido los 
métodos y procedimientos de la metodología científica. Especialmente se han 
elaborado y adaptado instrumentos para la observación del comportamiento de 
las variables lo mismos que podrían ser utilizados en investigaciones posteriores. 
De otro lado, se aplicó programas estadísticos para el estudio de los resultados 
la discusión y las conclusiones.  
En esta perspectiva se menciona el objetivo general: Determinar la 
incidencia del aprendizaje significativo en el uso de la herramienta wikis en 
estudiantes del nivel secundaria en una institución educativa, Lima, 2021. 
Teniendo como objetivos específicos por dimensiones: establecer la incidencia 
del aprendizaje significativo en el uso de las wikis independientes en estudiantes 
del nivel secundaria en una institución educativa, Lima, 2021. Establecer la 
incidencia del aprendizaje significativo en el uso de las wikis institucionales en 
estudiantes del nivel secundaria en una institución educativa, Lima, 2021. De la 
misma manera teniendo como hipótesis general, el aprendizaje significativo 
incide significativamente en el uso de la herramienta wikis en estudiantes del 
nivel secundaria en una institución educativa, Lima, 2021. Por lo tanto, muestra 
las hipótesis específicas: el aprendizaje significativo incide significativamente en 
el uso de las wikis independientes en estudiantes del nivel secundaria en una 
institución educativa, Lima, 2021. El aprendizaje significativo incide 
significativamente en el uso de las wikis institucionales en estudiantes del nivel 
secundaria en una institución educativa, Lima, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
Teniendo como referencia a los trabajos previos o antecedentes 
investigaciones previas desarrolladas en el contexto nacional, se menciona 
Churampi (2021), en su indagación sobre la autoevaluación y la manera como 
incide en el aprendizaje significativo tuvo como propósito establecer la incidencia 
de la variable independiente sobre la dependiente, con un enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental, de corte transversal y correlacional causal, la población 
y muestra fueron la misma cantidad de 84 estudiantes. En el resultado 
descriptivo de la variable aprendizaje significativo arrojó 55% en logro. Se 
concluye que existe una correlación causal entre la autoevaluación y el 
aprendizaje significativo. Por otro lado, Sernaqué (2020), tuvo como objetivo 
determinar el nivel de influencia de la inteligencia emocional en los aprendizajes 
significativos, en cuanto a la metodología es similar al anterior. Arribó a la 
conclusión que, los estudiantes consiguieron un nivel regular de aprendizaje 
significativo, en consecuencia, a las mínimas vivencias previas de los 
estudiantes, teniendo dificultades para adquirir nuevos conocimientos, sin poder 
relacionarlos con los obtenidos en las experiencias previas. Del mismo modo la 
motivación influenció de manera significativa en los aprendizajes significativos; 
mencionando de que, si se desea mejorar los aprendizajes, es esencial que los 
estudiantes tengan todas las capacidades para lograr los propósitos 
determinados para superar los diversos problemas que se puedan presentar.   
Quispe (2020), tuvo como objetivo determinar la incidencia de la convivencia 
escolar en el aprendizaje significativo en el nivel secundaria. La metodología que 
tuvo el enfoque cuantitativo, nivel correlacional causal, diseño no experimental 
de corte transversal. Obtuvo que el valor de R cuadrado de Nagelkerke fue de 
7,3% siendo una incidencia baja, teniendo un nivel de significancia pv<0,025, por 
tal motivo se aceptó la hipótesis general, llegando a la conclusión que la 
convivencia escolar tiene una incidencia muy baja en el aprendizaje significativo, 
por otro lado, la dimensión percepción de la convivencia no incide en el 
aprendizaje significativo.  
Para García (2017), consideró el objetivo explicar la influencia de la 
herramienta wikis para mejorar el aprendizaje de formación ciudadana y cívica 
en los estudiantes de secundaria. Con una metodología hipotético deductivo, con 
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un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, con un diseño cuasi experimental. 
Concluyendo que luego de emplear la herramienta wikis se da un progreso muy 
significativo en los estudiantes. Asimismo, que, la aplicación de wikis influye 
significativamente en el aprendizaje del área de formación ciudadana y cívica en 
los estudiantes. Del mismo modo Álvarez (2019), menciona el propósito de 
determinar la relación directa entre la competencia transversal TIC y el 
aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria. Metodología similar al 
autor anterior a diferencia del diseño correlacional. Arribó a la conclusión de que 
hay una relación significativa entre ambas variables, otra de las conclusiones fue 
que existe una relación directa entre la variable independiente y los 
conocimientos previos. 
Teniendo como referencia a las investigaciones previas desarrolladas en el 
contexto internacional, para Apaza (2019), la tesis tuvo como objetivo determinar 
el nivel de influencia de la mediación cognitiva, como táctica de enseñanza en el 
aprendizaje significativo, en la materia de química en estudiantes del nivel 
secundaria, la indagación tiene un enfoque cuantitativo, de diseño cuasi- 
experimental, con un método hipotético- deductivo, obteniendo la conclusión que 
los estudiantes logran un aprendizaje significativo en la asimilación de tablas de 
valencia, nomenclatura inorgánica con la interacción del docente mediador.   
Por otra parte, Pomare y Steele (2018), indican que, el objetivo principal es 
plantear una estrategia basada en la didáctica lúdica como una ayuda para 
suscitar la colaboración de la comunidad educativa en los procesos de 
aprendizajes significativos, la indagación tiene un enfoque cuantitativo, de diseño 
de campo descriptivo, llegaron a la conclusión que la mayor cantidad de 
profesores se muestran a favor de la importancia de una enseñanza lúdica en el 
aula, a pesar de no ser implementada y que la didáctica lúdica es una 
herramienta pedagógica efectiva para fomentar, promover, optimizar el 
aprendizaje significativo en los estudiantes. Del mismo modo Castillo (2016), 
ejecutó una indagación cuyo objetivo fue de incentivar el aprendizaje significativo 
de casos de factorización con términos lineales y cuadráticos, en estudiantes de 
décimo año de Educación básica, para lo cual empleo una estrategia 
metodológica que consistía en fichas algebraicas imantadas. El diseño es 
cuasiexperimental. Llegó a la conclusión que hubo una mejora del promedio en 
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un 10% en ambos grupos, no obstante, en el caso del nivel cuantitativo 
alcanzado fue insatisfactorio. Sin embargo, en los estudiantes del grupo control 
se observó mejor comprensión de conceptos y algoritmos, mostrándose 
motivados y con mejor desempeño a lo largo de toda la propuesta.  
Asimismo, Prieto y Romero (2017), plantearon como objetivo fomentar 
interés por la lectura en los escolares de segundo grado, a través de una 
estrategia didáctica apoyada en recursos Web 2.0, con un enfoque cuantitativo, 
de tipo cuasi experimental, concluyendo que los recursos web 2.0 como apoyo 
de las estrategias didácticas de aprendizaje, brindan la posibilidad de hacer a los 
estudiantes partícipes en la construcción de su propio conocimiento y al mismo 
tiempo compartirlo con los demás compañeros. Esto, permite hacer un 
verdadero proceso de enseñanza aprendizaje desde la utilización de 
herramientas tecnológicas, que acerca los contenidos pedagógicos de forma 
simple, sencilla y llamativa. Para  Corredor y Gómez (2019),  el propósito general 
fue incentivar  el  interés por la lectura en los estudiantes de secundaria, a través 
de una estrategia didáctica apoyada en recursos Web 2.0, teniendo un enfoque 
cuantitativo, es de tipo cuasi experimental, llegó a la conclusión que los recursos 
web 2.0 como apoyo de las estrategias didácticas de aprendizaje, brindan la 
posibilidad de hacer a los estudiantes partícipes en la construcción de su propio 
conocimiento y al mismo tiempo compartirlo con los demás compañeros. Esto, 
permite hacer un verdadero proceso de enseñanza aprendizaje desde la 
utilización de herramientas tecnológicas, que acerca los contenidos pedagógicos 
de forma simple, sencilla y llamativa.  
Concierne ahora considerar conceptualmente tanto las variables y 
dimensiones, por consiguiente con respecto a la variable aprendizaje 
significativo, consideraremos inicialmente algunas teorías y conceptos sobre el  
aprendizaje, así  Altamirano (2018), alude que, el aprendizaje es un proceso 
interno donde se necesita la voluntad, el compromiso y la disposición del 
individuo que aprende, donde es indispensable la presencia del docente quien 
va a generar en el estudiante la curiosidad y a la vez este será capaz de atribuirle 
un significado a las cosas.  Además, la teoría conductista del aprendizaje, se 
refiere a la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. Del mismo 
modo concuerda con Piaget al afirmar que el aprendizaje es el proceso de 
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conocimiento que requiere acomodación por parte del sujeto. La enseñanza se 
debe dar al ritmo del que aprende. El aprendizaje por descubrimiento para el 
autor se basa en la concepción de la teoría cognitiva constructivista del 
aprendizaje, quienes mencionan que el aprendizaje se da cuando el individuo 
adquiere un conocimiento por exploración investigativa, lo cual se activa por la 
curiosidad y el deseo del saber.  
En relación al aprendizaje significativo Ausubel (como se citó en Campos y 
Hernández, 2021), menciona que los aprendizajes necesitan de la estructura 
cognitiva previa o ideas previas que están relacionados con la información actual, 
a fin de constituir un nuevo saber. De la misma manera Altamirano (2018), se 
basa en la manera como un estudiante va adquiriendo un saber, sosteniendo 
que se orienta para la adquisición de información e incorporarlo a una nueva 
estructura cognitiva o creación de conocimiento. De esa manera el estudiante 
parte de las ideas previas conectándolo a un nuevo concepto. Por otro lado, Mata 
(2017), indica que el aprendizaje significativo es un proceso donde el estudiante 
establece una conexión entre una nueva actividad de aprendizaje en forma 
racional, en unión con sus ideas, hechos y situaciones a su estructura 
cognoscitiva”. Por su parte, Prado (2017), manifiesta que el aprendizaje 
significativo se encarga de indagar la interrelación de las ideas previas con la 
adquisición de información que el estudiante ejecuta en clase, de esa manera 
constituir un nuevo conocimiento para adquirir las capacidades necesarias. Otra 
noción coherente a la variable aprendizaje significativo, Carranza (2017), alude 
que este aprendizaje no se debe considerar como algo global, sino de grado, lo 
que relaciona que no se puede establecer una evaluación para determinar un 
logro de un aprendizaje significativo.  
En relación a la dimensión conocimiento previo, Altamirano (2018), indica 
que, son ideas previas que el estudiante trae consigo, lo cual se da fruto de la 
experiencia, el cual es denominado capital cultural, logrando una estructura 
cognitiva. De la misma manera, Moreno (2017), menciona que los conocimientos 
previos del estudiante se originan cuando toma como referente los fenómenos 
sociales y naturales que se dan a través de su experiencia directa en el entorno 
donde se desenvuelve. En relación a la dimensión adquisición de información, 
Altamirano (2018), describe que es la nueva información de manera verbal o 
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escrita conectada con las ideas de la estructura cognitiva ya establecida, a partir 
de ella se dé una nueva información. Por otro lado, Ortega y Vásquez (2017), 
señalan que, la adquisición de la información, se relaciona con la nueva 
información que se le propone al estudiante, siendo representada por medio de 
imágenes, videos y otros, pero lo más adecuado es la información verbal o 
escrita, lo cual permite una mejor interacción entre los entes que es el docente y 
el estudiante. 
En tal sentido, para Cosgun (2016), indica que, la adquisición de información 
es importancia, porque permite que el estudiante adquiera aprendizajes 
significativos de mayor complejidad. De la misma manera se define la dimensión 
creación de conocimiento, como el producto cognitivo existente que se relaciona 
con los acontecimientos anteriores y el nuevo material, de este modo mencionar 
que es el nuevo conocimiento asimilado que causa una nueva estructura 
cognitiva notable (Altamirano, 2018).  Dentro de este marco se pronunció, 
Lecumberri y Pastor (2020), quienes confirman la importancia para el estudiante 
la creación de saberes debido a que, gracias a ello, los estudiantes pueden 
construir la capacidad de crear saberes mucho más complejos. Dicha creación 
de saberes se establece en las investigaciones autorreflexivas por los 
estudiantes en su etapa formativa, mencionando un conjunto de saberes de 
método inductivo con un carácter cualitativo, para apoyar, establecer, 
concienciar, participar, explorar y transformar los procesos de aprendizaje 
(Lares, 2019). Según Altamirano (2018), indica que, el saber asimilado es el 
proceso que consiste en incorporar la nueva información a un esquema ya 
existente, lo cual es integrado a una nueva comprensión, implica el 
enfrentamiento a una nueva situación del que aprende tratando de usar 
representaciones sobre la base de esquemas que ya posee.  
La herramienta wikis forma parte de los entornos virtuales de aprendizaje.  
Viloria y Hamburger (2019), indican que son espacios para el proceso de 
enseñanza aprendizaje que puede ser en la modalidad presencial, virtual y mixta, 
en la cual se da la comunicación con la ayuda de las TIC tanto sincrónica como 
asincrónica, permitiendo el intercambio de información por medio de procesos 
cooperativos, seguimiento, evaluación de manera continua del docente y el 
estudiante.  En relación al concepto de la herramienta wikis, Rodríguez y Castillo 
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(2019), mencionan que la herramienta wikis pertenece a la Web 2.0 dando a los 
usuarios que están registrados la opción de relacionarse de manera colaborativa 
para la elaboración de un mismo escrito con los mismos objetivos. Del mismo 
modo Flores, Garay y Hernández (2020), refieren que una wiki viene a ser una 
herramienta que fomenta un ambiente colaborativo para docentes y estudiantes 
en la elaboración de su propio aprendizaje gracias a la generación y publicación 
de contenido en forma colectiva. 
Para Mareca y Bordel (2018), indican que, una wiki, es una herramienta de 
software colaborativa, a la que tienen acceso por un navegador web y otras 
soluciones web tradicionales. Se alberga en un servidor y se fundamenta en el 
protocolo HTTP. Las wikis tienen la característica de que los usuarios añadan o 
editen contenidos existentes. También Shadagian y Marandi (2021), mencionan 
que la wiki proporciona un espacio web para redes sociales. Interacción y 
colaboración, proporcionando a los estudiantes una herramienta para colaborar, 
crear, transformar y borrar contenidos, y permite a los docentes seguir los 
procesos de los estudiantes.  Del mismo modo, Mancho (como se citó en 
Rodríguez y Castillo, 2019), plantean la clasificación de la herramienta wikis 
como: wikis institucionales y wikis independientes como mediawiki y las wikis 
institucionales como el Moodle o el caso de la Plataforma Sakai. Además, 
señalan que las wikis independientes son gratis para los usuarios, siendo 
financiadas a través de anuncios de texto discretos. Al mismo tiempo, en el caso 
de que la wiki sea creada para fines educativos, esta herramienta es gratuita y 
libre de publicidad. Como los wikispaces. Del mismo modo el autor menciona 
que, las wikis institucionales son aquellas incluidas en un entorno virtual de 
aprendizaje institucional, como el caso de Moodle, estas wikis pueden ser 
individuales o grupales, los estudiantes pueden crear, modificar todo o parte del 
contenido de la wiki.  Por último, dan a conocer que, la herramienta Moodle es 
un medio educativo de tercera generación que nos proporciona un sistema 
integral de misión de aprendizajes (LMS), proporcionando diversa herramienta 
que sirve para la comunicación como son los blogs, wikis, chats, etc. ofreciendo 
al usuario un interfaz de los contenidos requeridos, y ofreciendo un enfoque 
integrado del espacio de trabajo idóneo para el aprendizaje. 
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III. METODOLOGÍA
 En este capítulo se muestra el diseño de la investigación, y los diversos 
pasos que se han realizado para la recolección de datos, en el cual se utilizó 
técnicas, obteniendo una interpretación, mediante el cual se llegó a diversas 
conclusiones. 
3.1 Tipo y diseño de la investigación 
Tipo de investigación. La actual investigación es de tipo básica, ya que 
pretende demostrar la incidencia del aprendizaje significativo en el uso de 
la herramienta wikis en una institución educativa, teniendo como base lo 
descrito por CONCYTEC (2018), que indica la orientación a un saber más 
completo a través del entendimiento de los aspectos fundamentales de los 
fenómenos, de los hechos observables o de conexiones que establecen los 
entes.  Por lo tanto, esta investigación integró una teoría existente sobre el 
aprendizaje significativo y la herramienta wikis, con el propósito de extender 
saberes para dar solución a las dificultades establecidas, pero sin 
experimentación.  
Diseño de investigación. En cuanto al diseño es no experimental debido 
a que no se manipuló la variable independiente el aprendizaje significativo 
para ver el efecto en el uso de la herramienta wikis, lo cual concuerda con 
lo expuesto por Hernández y Mendoza (2018), quién menciona que los 
estudios no son experimentales cuando no hay una variación de manera 
intencional de las variables independientes para ver el efecto en otras 
variables. Argumentado de esa manera se debe precisar que la presente 
indagación analizó el aprendizaje significativo en su contexto natural, de 
mismo modo determinó su incidencia frente a la variable herramienta wikis. 
Por consiguiente, la presente indagación es de corte transversal, ya que se 
recolectó la información en un único momento, con el uso del cuestionario 
para ambas variables, teniendo en cuenta a Hernández y Mendoza (2018), 
quien menciona que una investigación es de corte transversal cuando se 
recolectan los datos una sola vez. 
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El nivel es correlacional causal, ya que se midió la incidencia entre la 
variable aprendizaje significativo frente al uso de la herramienta wikis.  
Viendo que una investigación de correlacional causal, siendo el encargado 
de la descripción de la relación entre dos o más variables en un tiempo 
determinado, pudiendo ser con finalidad correlacional o causa efecto 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).   
  Corresponde a este diseño  
Se utilizó el siguiente diseño: 
 R2 
   X   Y 
  M  
M= Representa la muestra de estudio 
X= Variable independiente: Aprendizaje significativo 
Y= Variable dependiente: Uso de herramientas wikis 
R2= Regresión ordinal. 
3.2 Variable y operacionalización 
Definición conceptual de la variable independiente aprendizaje 
significativo. Se basa en la manera como un estudiante va adquiriendo un 
saber, sosteniendo que se orientó para la adquisición de información e 
incorporarlo a una nueva estructura cognitiva o creación de conocimiento. 
De esta manera el estudiante parte de las ideas previas conectándolo a un 
nuevo concepto (Altamirano, 2018). 
Definición operacional de la variable independiente aprendizaje 
significativo estuvo orientado a procesos: consta de tres dimensiones, las 
cuales son: Conocimiento previo, información adquirida, nuevos 
conocimientos, la primera dimensión tiene dos indicadores, la segunda 
dimensión y la tercera dimensión consta de tres indicadores, los cuales 
fueron medidos a través de un cuestionario confiable de acuerdo a la escala 
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de Likert, compuesta por 25 ítems aplicado a una Institución Educativa 
Particular.  
Definición conceptual de la variable dependiente herramienta wikis:  
La herramienta wiki pertenece a la Web 2.0 dando a los usuarios que están 
registrados la opción de relacionarse de manera colaborativa para la 
elaboración de un mismo escrito con los mismos objetivos (Rodríguez y 
Castillo, 2019). 
Definición operacional de la variable dependiente herramienta wikis: La 
herramienta wikis es una web, consta de dos dimensiones, la primera 
dimensión wikis independientes tiene 3 indicadores y la segunda dimensión 
wikis dependientes tiene dos indicadores, las cuales se midieron a través 
de un cuestionario confiable de acuerdo a la escala de Likert, conformada 
por 20 ítems aplicado a los estudiantes de una Institución Educativa 
Particular. 
Indicadores considerados para la variable aprendizaje significativo son: 
ideas previas, experiencia, nueva información, verbal, escrita, producto 
cognitivo, saber asimilado y estructura cognitiva. De la misma manera para 
el caso de la variable herramienta wikis los indicadores son: fines 
educativos, libre acceso, intuitivas, individuales y grupales. 
Escala en la siguiente investigación es ordinal, considerando la escala de 
Likert teniendo el valor de 1, 2, 3, 4 y 5 los cuales corresponden a nunca, 
casi nunca, a veces, casi siempre y siempre respectivamente. 
3.3   Población, muestra y muestreo 
Población: Estuvo constituida por 70 estudiantes del nivel secundaria de 
una Institución Educativa Particular de Lima. Considerando que la 
población es un conjunto de individuos con características comunes, 
concede a la indagación un espacio en el cual se puede realizar el estudio, 
lo cual nos permitió llegar a resultados y sacar ciertas conclusiones 
(Hernández y Mendoza, 2018).  
Criterio de inclusión, son aquellos estudiantes matriculados en el 
presente año escolar, se tomó a los estudiantes que pudieron resolver los 
cuestionarios en forma voluntaria, ya que estos instrumentos fueron 
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elaborados para estudiantes entre 12 y 18 años, quienes tuvieron todas las 
cualidades para ser parte de esta indagación.  
Criterio de exclusión, no se dio el caso, en esta investigación debido a 
que ningún estudiante tuvo dificultades para resolver el cuestionario, ya que 
ese criterio refiere a los estudiantes que por diversos motivos no pudieron 
realizar la encuesta, o aquellos que pueden cambiar o alterar los productos, 
lo cual, los hacen no aptos para la indagación (Hernández y Mendoza, 
2018). 
Muestra: en esta investigación se consideró una muestra censal, pues se 
tomó como unidad de análisis al 100% de la población. Por lo tanto, el 
cuestionario fue aplicada a todos los estudiantes de dicha institución. 
Teniendo en cuenta que en una investigación hay casos donde no se tiene 
una muestra, como por ejemplo en un censo, donde se toma a todos los 
componentes (personas, animales, plantas, objetos) del universo o la 
población” de esa manera se considerará una muestra censal (Gallardo, 
2017).  
Muestreo: El muestreo es no probabilístico, ya que no se utilizó la 
probabilidad para la elección de las unidades de análisis, y el procedimiento 
no fue mecánico. Dependiendo del proceso para tomar decisiones 
netamente del investigador (Hernández y Mendoza, 2018). Esta 
investigación utilizó el tipo de muestreo por conveniencia.  
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la presente indagación se realizó la técnica de la encuesta para el 
recojo de datos referentes a las dos variables, tanto el aprendizaje 
significativo y la herramienta wikis. Esta técnica nos permitió encontrar 
diversos resultados para reflexionar sobre los objetivos, las hipótesis 
planteadas, lo cual concuerda con Baena (2017), quien menciona que una 
técnica es el cómo hacer, admitiendo la aplicación de instrumentos, con el 
objetivo de encontrar diversos hallazgos que permitan en la práctica la 
reflexión. En tal sentido se utilizó como instrumento el cuestionario, quien 
será de apoyo a la técnica para que efectué su propósito (Baena, 2017), en 
el estudio se evaluó el aprendizaje significativo mediante un cuestionario, 
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el cual constó de 25 ítems, donde se midió las tres dimensiones: 
conocimientos previos sus ítems del 1 al 6, adquisición de información sus 
ítems del 7 al 15, creación de conocimiento sus ítems del 16 al 25 y la 
herramienta wikis, también fue medido a través de un cuestionario, que 
constó de 20 ítems y evaluó a sus dos dimensiones: wikis independientes 
sus ítems del 1 al 12  y wikis institucionales sus ítems del 13 al 20. 
Este cuestionario tuvo respuestas múltiples, se utilizó la escala de 
Likert, una escala ordinal con valoraciones de 1, 2, 3, 4 y 5 
correspondiéndole nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre 
respectivamente para ambas variables. Dichos instrumentos pasaron por 
la validez de contenido, donde los expertos realizaron una revisión 
minuciosa para indicar si los ítems presentados tenían relación con las 
variables y si los mismos permiten hacer la recolección de datos de manera 
óptima para su cuantificación (Hernández y Mendoza, 2018). Por 
consiguiente, se presenta la tabla de expertos: 
 Tabla 1 
 Tabla de expertos 







Dra. Bernardo Santiago Grisi 
Dr. Aybar Huamaní   Justiniano  




Fuente: elaboración propia 
De la misma manera, se precisa que la presenta indagación efectuó 
un ensayo piloto con el instrumento, a fin, de establecer la confiabilidad, se 
utilizó la prueba del Alfa de Cronbach, aplicándolo a de 20 estudiantes de 
una Institución Educativa Particular de Lima, detallándose los resultados en 
el siguiente cuadro: 
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 Tabla 2 
 Confiabilidad 
Cuestionario Alfa de Cronbach N° de elementos 
Aprendizaje significativo  





 Fuente: Roger Ivan Soto Quiroz 
3.5 Procedimiento 
En primer lugar, se realizó la validación del instrumento de la 
investigación por tres doctores en educación. Luego se aplicó dicho 
instrumento al grupo piloto conformado por 20 estudiantes, seguidamente 
se determinó la confiabilidad a partir del coeficiente alfa de Cronbach 
mediante el programa SPSS versión 27. 
En segundo lugar, los 70 estudiantes que pertenecen a la muestra de 
una institución educativa de Lima, desarrollaron los instrumentos de 
investigación: cuestionario del aprendizaje significativo y el cuestionario de 
la herramienta wikis, de manera virtual, en consecuencia, a la emergencia 
sanitaria causada por el virus del Covid-19, creados dichos cuestionarios a 
través del formulario Google Forms.  
Por último, se realizó el proceso de resultados, discusión y las 
conclusiones utilizando el programa informático Excel 2016 para tabular los 
datos obtenidos; a partir de estos datos se utilizó el software SPSS versión 
27 para obtener las tablas, figuras estadísticas y la prueba de hipótesis 
general y específicas; estos datos fueron de utilidad para realizar la 
discusión de resultados, y se tuvo en cuenta la elaboración de las 
conclusiones, para finalmente obtener las recomendaciones. 
3.6 Métodos y análisis de datos 
El procesamiento de la información proviene de los resultados 
obtenidos a través de los instrumentos: cuestionario para medir el 
aprendizaje significativo y el cuestionario para medir la herramienta wikis, 
dichos resultados permitieron el estudio del aprendizaje significativo en el 
uso de la herramienta wikis. Ya que el método es el camino a seguir 
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mediante estructura y reglas establecidas con el fin de obtener resultados 
esperados, debido a que procura establecer los pasos a seguir, en la 
secuencia de las observaciones, experimentaciones, experiencia y 
razonamiento (Baena, 2018). 
Por tal motivo se procedió al análisis estadístico descriptivo, tabulando 
los datos y representándolos en tablas y figuras de distribución de 
frecuencias, empleando el Software estadístico SPSS versión 27. Donde 
se obtuvo los niveles y rangos de las variables y sus dimensiones. 
De la misma manera se halló el análisis inferencial para la prueba de 
hipótesis, con el propósito de saber si se admite o se refuta la hipótesis de 
estudio, este análisis permitió establecer si existe una influencia del 
aprendizaje significativo en el uso de la herramienta wikis. Por consiguiente, 
a partir de los resultados se formularon las conclusiones del trabajo de 
investigación 
3.7 Aspectos éticos 
La actual investigación es de elaboración propia, en su construcción 
se tomó en cuenta las diferentes pautas metodológicas. Con respecto a las 
referencias bibliográficas y el parafraseo en los libros de consulta fueron 
realizadas de forma muy profesional (Hernández, Fernández y Batista, 
2014). Por otro lado, la indagación será protegida y cumplirá los principios 
éticos establecidos por la Universidad César Vallejo.  
En relación al principio de autonomía, siendo de suma importancia 
mencionar el ámbito exploratorio, priorizando los valores, criterios y la 
eficacia en la que se ejecutó el estudio, ofreciendo una información 
apropiada, de esa manera dando paso a la toma de decisiones entorno a 
los beneficios y costos que demanda la indagación. Con respecto al 
principio de beneficencia, la investigación resguardó el bienestar, 
obteniendo los beneficios deseados, sin causar daño a los participantes de 
la Institución en estudio, los cuales fueron informados de forma permanente 
sobre el proceso. En caso del principio de no maleficencia, la información 
adquirida sobre los estudiantes de una Institución Educativa, no será 
utilizada en su contra. Del mismo modo, sobre el principio de justicia, los 
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estudiantes de la Institución Educativa en estudio tuvieron un trato neutral, 





 Tabla 3 
     Resultados de aprendizaje significativo 
   Figura 1 
  Resultados de aprendizaje significativo 
Interpretación 
La tabla 3 y la figura 1, muestran que el 3% de estudiantes alcanzó un nivel 
bajo de aprendizaje significativo; el 4% obtuvo el nivel medio; y finalmente, 
el 93% presentó un nivel alto. Por consiguiente, la mayoría de estudiantes 
logró un alto aprendizaje significativo. 
Niveles Estudiantes Porcentajes (%) 
Bajo 2 3% 
Medio 3 4% 
Alto 65 93% 
































Nivel de aprendizaje significativo
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    Tabla 4 









fi % fi % fi % 
Bajo 2 3% 1 1% 2 3% 
Medio 3 4% 4 6% 3 4% 
Alto 65 93% 65 93% 65 93% 
Total 70 100% 70 100% 70 100% 
Figura 2 
Dimensiones de aprendizaje significativo 
Interpretación 
La tabla 4 y figura 2, muestran que el nivel alto resultó predominante en todas las 
dimensiones del aprendizaje significativo, obteniéndose un 93% de dicho nivel para 































Dimensiones de aprendizaje significativo
Bajo Medio Alto
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4.2 Herramienta wikis. 
Tabla 5 
Resultados de uso de herramienta wikis. 
Niveles Estudiantes Porcentajes (%) 
Inadecuado 3 4% 
Regular 9 13% 
Adecuado 58 83% 
Total 70 100% 
Figura 3 
Resultados de uso de herramienta wikis. 
Interpretación 
La tabla 5 y la figura 3, muestran que el 4% de estudiantes alcanzó un nivel 
inadecuado sobre el uso de la herramienta wikis; el 13% obtuvo el nivel regular; y 
finalmente, el 83% presentó un nivel adecuado. Por consiguiente, la mayoría de 

































Nivel de aplicación de herramienta wikis
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Tabla 6 
Dimensiones de herramienta wikis. 
Nivel 
Dimensiones 
Wikis independientes Wikis  
institucionales 
fi % fi % 
Inadecuado 2 3% 2 3% 
Regular 10 14% 8 11% 
Adecuado 58 83% 60 86% 
Total 70 100% 70 100% 
Figura 4 
Dimensiones de herramienta wikis. 
Interpretación 
La tabla 6 y la Figura 4, muestran que el nivel adecuado resultó predominante en 
ambas dimensiones del uso de la herramienta wikis por parte de los estudiantes, 

































Dimensiones de aplicación de herramienta wikis
Inadecuado Regular Adecuado
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4.3 Prueba de hipótesis general 
Ha: El aprendizaje significativo incide positivamente en el uso de la 
herramienta wikis en estudiantes del nivel secundaria en una institución 
educativa, Lima, 2021. 
 Tabla 7 
  Ajuste de datos del aprendizaje significativo en el uso de la herramienta wikis. 
Modelo Logaritmo de la verosimilitud-2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 23,823 
Final 15,693 8,131 2 0,017 
Función de enlace: Logit. 
  Interpretación 
En la tabla 7, con el ajuste de datos, se pudo corroborar la influencia que existió 
del aprendizaje significativo hacia el uso de la herramienta wikis, puesto que, el 
valor de la significancia obtenida (Sig.=0,017) fue menor que el nivel de 
significancia considerada (0,05). 
Tabla 8 
Pseudo coeficiente de determinación del aprendizaje significativo en el uso de 
la herramienta wikis. 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,110 
Nagelkerke 0,164 
McFadden 0,105 
Función de enlace: Logit. 
 Interpretación 
En la tabla 8, con el coeficiente de Nagelkerke=0,164, se pudo comprobar   un 
16,4% de influencia que existió del aprendizaje significativo hacia el uso de la 
herramienta wikis. Por consiguiente, la hipótesis general se aceptó. 
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4.3.1 Prueba de hipótesis específica 1 
Ha: El aprendizaje significativo incide significativamente en el uso de las wikis 
independientes en estudiantes del nivel secundaria en una institución educativa, 
Lima, 2021. 
 Tabla 9 
 Ajuste de datos del aprendizaje significativo en el uso de las wikis 
independientes. 
Modelo Logaritmo de la verosimilitud-2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 22,527 
Final 10,961 11,566 2 0,003 
Función de enlace: Logit. 
 Interpretación 
En la tabla 9, con el ajuste de datos, se pudo corroborar la influencia que existió 
del aprendizaje significativo hacia el uso de las wikis independientes, puesto que, 
el valor de la significancia obtenida (Sig.=0,003) fue menor que el nivel de 
significancia considerada (0,05). 
Tabla 10 
Pseudo coeficiente de determinación del aprendizaje significativo en el uso de las 
wikis independientes. 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,152 
Nagelkerke 0,232 
McFadden 0,154 
Función de enlace: Logit. 
 Interpretación 
En la tabla 10, con el coeficiente de Nagelkerke=0,232, se pudo comprobar un 
23,2% de influencia que existió del aprendizaje significativo hacia el uso de las 
wikis independientes. Por consiguiente, la hipótesis específica 1 se aceptó. 
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4.3.2 Prueba de hipótesis específica 2 
Ha: El aprendizaje significativo incide significativamente en el uso de las wikis 
institucionales en estudiantes del nivel secundaria en una institución 
educativa, Lima, 2021. 
Tabla 11 
Ajuste de datos del aprendizaje significativo en el uso de las wikis institucionales. 
Modelo Logaritmo de la verosimilitud-2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 19,227 
Final 12,914 6,313 2 0,043 
Función de enlace: Logit. 
Interpretación 
En la tabla 11, con el ajuste de datos, se pudo corroborar la influencia que existió 
del aprendizaje significativo hacia el uso de las wikis institucionales, puesto que, el 
valor de la significancia obtenida (Sig.=0,043) fue menor que el nivel de 
significancia considerada (0,05). 
Tabla 12 
Pseudo coeficiente de determinación del aprendizaje significativo en el uso de las 
wikis institucionales. 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,086 
Nagelkerke 0,139 
McFadden 0,094 
Función de enlace: Logit. 
Interpretación 
En la tabla 12, con el coeficiente de Nagelkerke=0,139, se pudo comprobar un 
13,9% de influencia que existió del aprendizaje significativo hacia el uso de las 
wikis institucionales. Por consiguiente, la hipótesis específica 2 se aceptó. 
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V. DISCUSIÓN
El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia del 
aprendizaje significativo en el uso de la herramienta wikis en los estudiantes 
del nivel secundaria de una Institución Educativa Lima 2021. Para ello se validó 
los instrumentos mediante un equipo de expertos quienes concluyeron su 
aplicabilidad, y los resultados de Cronbach dieron una confiabilidad de 0,965 
para el caso del instrumento que mide el aprendizaje significativo y una 
confiabilidad de 0, 881 para el cuestionario que mide la herramienta wikis.  
En tal sentido, en los resultados estadísticos descriptivos obtenidos, que 
corresponde a la variable aprendizaje significativo, muestran que el 3% de 
estudiantes alcanzó un nivel bajo de aprendizaje significativo; el 4% obtuvo el 
nivel medio; y finalmente, el 93% presentó un nivel alto. Por consiguiente, la 
mayoría de estudiantes logró un alto aprendizaje significativo. Teniendo 
semejanza con el trabajo realizado por Churampi (2021), donde arrojó un 26% 
en inicio, 19% en proceso y un 55% en logrado. Lo cual no concuerda con 
Sernaqué (2020), quien menciona el 77,8% tienen un nivel regular y solo el 
7,4% obtuvo un nivel bueno en los aprendizajes significativos. De la misma 
manera, estos resultados no concuerdan con García (2017), quién obtuvo que 
el 91,3% se encuentran en el inicio. Así mismo, mencionamos los resultados 
descriptivos correspondientes a la segunda variable la herramienta wikis, que 
el 4% de estudiantes alcanzó un nivel inadecuado sobre el uso de la 
herramienta wikis; el 13% obtuvo el nivel regular; y finalmente, el 83% presentó 
un nivel adecuado. Por lo tanto, la mayoría de estudiantes logró un nivel 
adecuado respecto al uso de la herramienta wikis.  
Con respecto a las dimensiones de la variable independiente muestran que 
para el indicador conocimientos previos el 3% de los estudiantes se encuentran 
en el nivel bajo, mientras que el 4% en el nivel medio, predominando el nivel 
alto con un 99%. Por otro lado, para la dimensión adquisición de la información, 
el 1% de los estudiantes se encuentran en el nivel bajo, el 6% en el nivel medio, 
y el 99% en el nivel alto, en el caso de la dimensión creación del conocimiento, 
el 3% de los estudiantes se encuentran en el nivel bajo, el 4% en el nivel medio 
y el 99% en el nivel alto. Teniendo predominancia del nivel alto para las tres 
dimensiones. Estos resultados son semejantes a Churampi (2021) con 
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respecto a la dimensión conocimientos previos obtuvo que el 26% se encuentra 
en inicio, el 19% en proceso y el 55% en logrado, este último corresponde a la 
más de la mitad de la muestra, para el caso de la dimensión adquisición de la 
información el 4% se encuentra en inicio, el 8% en proceso y el 88% logrado, 
de la misma manera para la dimensión creación de conocimientos el 10% está 
en inicio, el 13% en proceso, y el 77% en logrado. En tal sentido Quispe (2020), 
obtuvo que en la dimensión conocimientos previos el 36% está en inicio, el 40% 
en proceso y el 24% en logrado. Lo que no coinciden con Sernaqué (2021), 
debido que sólo el 3,7% obtuvo el nivel bueno con respecto a la dimensión 
conocimientos previos, y el 14,8% para la dimensión nuevos conocimientos. 
En tal forma, los resultados descriptivos de las dimensiones de la variable 
dependiente, revelan que, el 3% de los estudiantes muestran un nivel 
inadecuado frente al uso de las herramientas wikis independientes, el 14% 
reflejan el uso de un nivel regular y el 83% un nivel adecuado. Del mismo modo, 
muestran que el 3% de los estudiantes tienen un nivel inadecuado del uso de 
las herramientas wikis independientes, el 11% muestran un nivel regular y el 
86% un nivel adecuado, lo cual nos da a conocer que el nivel predominante es 
el adecuado en relación a las wikis independiente e institucionales.  
Con respecto a la hipótesis general, se pudo corroborar la influencia que 
existió del aprendizaje significativo hacia el uso de la herramienta wikis, puesto 
que, el valor de la significancia obtenida (Sig.=0,017) fue menor que el nivel de 
significancia considerada (0,05). Del mismo modo con el coeficiente de 
Nagelkerke=0,164, se pudo comprobar un 16,4% de influencia que existió del 
aprendizaje significativo hacia el uso de la herramienta wikis. Estos resultados 
son semejantes con la investigación que realizó Apaza (2019), quién obtuvo en 
sus hallazgos, que los estudiantes logran un aprendizaje significativo mediante 
la interacción del docente. Del mismo modo el trabajo de Álvarez (2019), se 
relaciona con el hallazgo, ya que determinó una relación entre la competencia 
transversal TIC y el aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria, 
obteniendo resultados de 0, 759 en el coeficiente de correlación rho Spearman 
con un = ,759 y un valor p = 0,000 menor al nivel α =0,05, lográndose el objetivo 
general, del mismo modo se consiguió el objetivo específico uno, con 0, 701 
para el coeficiente de correlación rho Spearman, llegando a la conclusión que 
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hay una moderada relación positiva entre las variables, con una significancia 
p=0,000 < 0,05, de esa manera se determinó la relación directa entre la 
competencia transversal TIC y los conocimientos previos en estudiantes de 
secundaria. Del mismo modo la investigación de Churampi (2021), coinciden 
con los resultados, de modo que demostró que existe un nivel medio de 
incidencia de la autoevaluación en el aprendizaje significativo, con un valor de 
Nagelkerke de 12.9% con una significancia de 0.000 siendo mayor a 0.05, lo 
cual indica que si existe la incidencia de la variable dependiente hacia la 
independiente. Por su parte Sernaqué (2020), también concuerda con la 
indagación, por lo que menciona que el aprendizaje significativo de los 
estudiantes es de nivel regular, ya que los estudiantes tienen pocas vivencias 
previas, con una capacidad baja para adquirir nuevos conocimientos y poder 
relacionarlos con los obtenidos de las experiencias previas. Del mismo modo, 
el autoconocimiento influye de manera significativa en el aprendizaje 
significativo con una significancia de 0,001; los estudiantes deben tener una 
capacidad para distinguir sus mismas condiciones de ánimo y emociones, lo 
cual es fundamental para obtener conocimientos significativos. De la misma 
manera menciona que, la autorregulación es otro de los atributos de la 
inteligencia emocional que influyen de forma importante en los aprendizajes 
significativos; estos hallazgos muestran la importancia en el aprendizaje 
significativo que tiene la capacidad para regular sus estados emocionales los 
cuales pueden adaptarse a cualquier situación presentada.  
Lo que no ocurrió con Quispe (2020), quién obtuvo resultados diferentes a 
los hallazgos en este estudio, presentó resultados que indican que a pesar de 
obtener una significancia menor que 0,025 el valor de Nagelkerke tiene una 
incidencia baja de 7,3%, por lo que concluyó que existe una incidencia muy 
baja de la convivencia escolar en el aprendizaje significativo en los estudiantes. 
Los resultados, nos muestran que el aprendizaje significativo no solo 
beneficia a los estudiantes, sino también a la institución educativa, porque 
mejora la calidad de la educación que se le brinda a los jóvenes, 
proporcionándole las habilidades y capacidades necesarias para su desarrollo 
personal, de esa manera enfrentarse de manera óptima a los retos que se le 
presenten, como es el caso del uso de diversas herramientas tecnológicas, ya 
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que si se tiene un conocimiento de diversos conceptos se podrá  contribuir con 
seguridad con nuevas ideas y estrategias para poder resolver diversos 
problemas presentados, en tal motivo, también se podrá utilizar otras 
herramientas tecnológicas como alternativas para poder solucionar los diversos 
casos presentados. 
Estos resultados pueden ser comprendidos con el concepto dado por 
Altamirano (2018), quién señaló que el aprendizaje significativo se basa en la 
manera como un estudiante va adquiriendo un saber, sosteniendo que se 
orienta para la adquisición de información e incorporarlo a una nueva estructura 
cognitiva o creación de conocimiento. De esa manera el estudiante parte de las 
ideas previas conectándolo a un nuevo concepto. Del mismo modo Mata 
(2017), indica que el aprendizaje significativo es un proceso donde el estudiante 
establece una conexión entre una nueva actividad de aprendizaje en forma 
racional, en unión con sus ideas, hechos y situaciones a su estructura 
cognoscitiva” Por otra parte, en relación a la herramienta wikis Rodríguez y 
Castillo (2019), mencionan que la herramienta wiki pertenece a la Web 2.0 
dando a los usuarios que están registrados la opción de relacionarse de manera 
colaborativa para la elaboración de un mismo escrito con los mismos objetivos. 
En tal sentido, Flores, Garay y Hernández (2020), refieren que una wiki viene a 
ser una herramienta que fomenta un ambiente colaborativo para docentes y 
estudiantes en la elaboración de su propio aprendizaje gracias a la generación 
y publicación de contenido en forma colectiva. 
En cuanto a los resultados de la hipótesis específica uno, mostraron que el 
valor de la significancia obtenida (Sig.=0,003) fue menor que el nivel de 
significancia considerada (0,05). Por lo que se pudo corroborar la influencia que 
existió del aprendizaje significativo hacia el uso de las wikis independientes. En 
tal sentido, con el coeficiente de Nagelkerke=0,232, se pudo comprobar un 
23,2% de influencia que existió del aprendizaje significativo hacia el uso de las 
wikis independientes. Estos resultados guardan relación con lo investigado por 
García (2017), comprobó de acuerdo a los resultados obtenidos (p<0.01) que 
la aplicación de wikis mejora muy significativamente el aprendizaje del área de 
formación ciudadana y cívica en los estudiantes de secundaria.  
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En tal sentido el análisis de los resultados corroboró la importancia del uso 
de las herramientas tecnológicas, ya que los entornos virtuales de aprendizajes 
son utilizados para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, promoviendo 
el desarrollo de las habilidades interpersonales, complementando la educación 
presencial y facilitar el seguimiento de los aprendizajes. Siendo una buena 
opción las wikis independientes ya que nos proporcionan una herramienta de 
libre acceso con la única opción de tener una correo electrónico y de libre uso, 
la páginas de estas herramientas eliminan los correos electrónicos si se 
observa mensajes mal intencionados por los usuarios, lo cual contribuye a tener 
la seguridad de publicar una wiki sin tener ningún problema, permitiéndole al 
estudiante trabaja de manera colaborativa con sus compañeros y afianzar su 
proceso enseñanza aprendizaje. Del mismo modo, el docente puede hacer el 
seguimiento correspondiente sobre el avance académico. 
Estos resultados pueden comprenderse desde lo sustentado por Rodríguez 
y Castillo (2019), quien indica que las wikis independientes son gratuitas, fines 
educativos y de libre publicidad para los usuarios, siendo financiadas a través 
de anuncios de texto discretos.  
En el caso de la hipótesis específica dos, el valor de la significancia obtenida 
(Sig.=0,043) fue menor que el nivel de significancia considerada (0,05). Por tal 
motivo se corroboró la influencia que existió del aprendizaje significativo hacia 
el uso de las wikis institucionales. De la misma manera con el coeficiente de 
Nagelkerke =0,139, se comprobó que un 13,9% de influencia que existió del 
aprendizaje significativo hacia el uso de las wikis institucionales.  Coincide con 
los resultados de Corredor (2017), quien encontró a los recursos web 2.0 como 
apoyo de las estrategias didácticas de aprendizaje, brindan la posibilidad de 
hacer a los estudiantes partícipes en la construcción de su propio conocimiento 
y al mismo tiempo compartirlo con los demás compañeros. Esto, permite hacer 
un verdadero proceso de enseñanza aprendizaje desde la utilización de 
herramientas tecnológicas, que acerca los contenidos pedagógicos de forma 
simple, sencilla y llamativa.  Del mismo modo los resultados concuerdan con 
los hallazgos de García (2017), comprobó que la aplicación de wikis mejora 
significativamente (p<0.01), y el aprendizaje de la dimensión convive 
respetándose asimismo y a los demás en los estudiantes de secundaria, por 
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otra parte, se comprobó que la aplicación de wikis mejora significativamente el 
aprendizaje de la dimensión participa en asuntos públicos para promover el 
bien común en los estudiantes. Lo cual concuerda con lo obtenido por Pietro y 
Romero (2019), quienes mencionan que el planteamiento académico de un 
tema transversalizado en las asignaturas de física y geometría como lo es el 
Teorema de Pitágoras mediante una Unidad Didáctica que incorpora elementos 
web 2.0, facilita notablemente el proceso de aprendizaje y la adquisición de 
competencias. Además, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, el 
estudiante optimiza la construcción de sus saberes al hacer uso de 
herramientas tecnológicas y de aplicaciones web 2.0 que le permiten avanzar 
positivamente en su proceso de aprendizaje al lograr despertar la curiosidad y 
el interés. 
Los resultados nos muestran la importancia que tiene el aprendizaje 
significativo en el uso de las herramienta wikis institucionales, como es el caso 
del Moodle esta plataforma virtual nos brinda como herramienta a la wikis, el 
cual se puede trabajar de manera individual a la hora de presentar un trabajo 
con la única opción que el docente lo revise, por otra parte tiene otra elección 
de trabajar en forma grupal permitiendo al estudiante interactuar con sus 
compañeros de manera colaborativa desarrollando un cambio positivo en sus 
relaciones con sus compañeros. Finalmente, estos resultados se basan en lo 
expuesto por Rodríguez y Castillo (2019), quienes mencionan que las wikis 
institucionales son aquellas incluidas en un entorno virtual de aprendizaje 
institucional, como el caso de Moodle, estas wikis pueden ser individuales o 
grupales, los estudiantes pueden crear, modificar todo o parte del contenido de 











Primera: El aprendizaje significativo incidió significativamente en el uso de la 
herramienta wikis en estudiantes del nivel secundaria en una institución 
educativa, Lima, 2021. (Sig.=0,017; Nagelkerke=0,164). 
Segunda: El aprendizaje significativo incidió significativamente en el uso de las 
wikis independientes en estudiantes del nivel secundaria en una 
institución educativa, Lima, 2021. (Sig.=0,003; Nagelkerke=0,232). 
Tercera: El aprendizaje significativo incidió significativamente en el uso de las wikis 
institucionales en estudiantes del nivel secundaria en una institución 
educativa, Lima, 2021. (Sig.=0,043; Nagelkerke=0,139). 
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VII. RECOMENDACIONES
PRIMERA: Se recomienda a la Institución Educativa elaborar un plan de acción 
para fomentar la producción de material didáctico en proyectos 
pedagógicos que desarrollen el aprendizaje significativo a través del 
uso de los entornos virtuales de aprendizaje como son las herramientas 
wikis para poder generar en los estudiantes el interés de los temas que 
se les imparten. 
SEGUNDA: Se recomienda a la institución educativa organizar e implementar el 
plan de acción para que los docentes puedan crear un grupo 
multidisciplinario con el área de matemática, los cuales se encargarán 
del asesoramiento sobre el uso y la aplicación de las herramientas 
wikis independientes como es el Fandom, que a su vez se convierta 
en un proyecto institucional. 
TERCERA:  Se recomienda a la institución educativa evaluar el plan de acción, a 
través de un instrumento y tomar decisiones pertinentes. Asimismo, 
replantear el uso de la plataforma Moodle, donde se encuentran 
diversas herramientas como son las wikis, del mismo modo 
considerarlo en sus sesiones de aprendizaje, con la finalidad de 
fomentar a los estudiantes los mecanismos de uso y darles una 
alternativa de investigación de diversos temas en todas las áreas.  
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Se basa en la manera como un 
estudiante va adquiriendo un 
saber, enfocándose en la 
adquisición de información para 
luego incorporar a una nueva 
estructura cognitiva o creación 
de conocimiento. Aquí el 
estudiante parte de las ideas 
previas conectándolo hacia el 
nuevo concepto, entre las dos 
ideas debe haber un enlace. 
(Altamirano, 2018) 
 
Consta de tres dimensiones, las cuales 
son: conocimiento previo, información 
adquirida, creación de conocimientos, 
la primera dimensión tiene dos 
indicadores, la segunda dimensión y la 
tercera dimensión consta de tres 
indicadores, los cuales fueron medidos 
a través de un cuestionario confiable 
de acuerdo a la escala de Likert, 
compuesta por 25 ítems aplicado a una 








































4= Casi siempre 








La herramienta wiki pertenece a 
la Web 2.0 dando a los usuarios 
que están registrados la opción 
de relacionarse de manera 
colaborativa para la 
elaboración de un mismo 
escrito con los mismos 
objetivos. (Rodríguez y Castillo, 
2019) 
 
Consta de dos dimensiones, las cuales 
son: wikis independientes y wikis 
institucionales, la primera dimensión 
tiene 3 indicadores y la segunda 
dimensión tiene dos indicadores, las 
cuales se midieron a través de un 
cuestionario confiable de acuerdo a la 
escala de Likert, conformada por 20 
ítems aplicado a los estudiantes de una 



























3= A veces 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO   
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 Los estudiantes basan las ideas previas para expresar con ejemplos el concepto de 
conjunto. 
x  x  x   
2 Los estudiantes mencionan diferentes conceptos sobre determinación de conjuntos 
apoyándose de sus ideas previas para participar en clase. 
x  x  x   
3 Los estudiantes relacionan los aportes de sus compañeros sobre la noción de 
triángulos teniendo en cuenta sus ideas previas. 
x  x  x   
4 Los estudiantes a través de sus prácticas relacionan sus conocimientos con el 
concepto de parentesco.  
x  x  x   
5 Los estudiantes establecen diferentes estrategias partiendo de su experiencia para 
conceptualizar la circunferencia. 
x  x  x   
6 Los estudiantes utilizan los conceptos adquiridos a través de la práctica para aportar 
ideas sobre la definición de una fracción.  
x  x  x   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
7 Los estudiantes participan con entusiasmo para indagar sobre las expresiones 
algebraicas.  
x  x  x   
8 Los estudiantes asocian la nueva información a partir de la información previa, para 
conceptualizar una radicación. 
x  x  x   
9 Los estudiantes adquieren una información con participación activa en la 
multiplicación.   
x  x  x   
10 Los estudiantes definen de forma verbal las cuatro operaciones. x  x  x   
11 Los estudiantes mencionan verbalmente las propiedades de los triángulos. x  x  x   
12 Los estudiantes en sus exposiciones originan información significativa sobre los 
cuadriláteros.   
x  x  x   
13 Los estudiantes redactan la definición de fracción.  x  x  x   
14 Los estudiantes con la información escrita sobre la fracción construyen una nueva 
investigación.  
x  x  x   
 
15 Los estudiantes escriben las diferentes propiedades de los números enteros. x  x  x   
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
16 Los estudiantes construyen el conocimiento en base a lo existente para mencionar 
una definición sobre los triángulos.  
x  x  x   
17 Los estudiantes relacionan el conocimiento adquirido sobre la división, reconociendo 
todas sus propiedades.  
x  x  x   
18 Los estudiantes incorporan conocimientos a través de la definición de las ecuaciones 
para aplicarlo en los ejercicios.  
x  x  x   
19 Los estudiantes comprenden la definición de la radicación. x  x  x   
20 Los estudiantes asimilan el concepto de la potenciación y lo aplican en los 
diversos problemas. 
x  x  x   
21 Los estudiantes entienden y comparten su conocimiento con sus 
compañeros, solucionando problemas en la pizarra sobre el mínimo común 
múltiplo. 
x  x  x   
22 Los estudiantes relacionan el concepto de multiplicación con temas cotidianos como 
por ejemplo a la hora de pagar por una serie de productos.  
x  x  x   
23 Los estudiantes aportan soluciones en su entorno con los conocimientos adquiridos  x  x  x   
24 Los estudiantes resuelven problemas en su entorno con los saberes obtenidos   x  x  x   
25 Los estudiantes crean sus propias estrategias para la resolución de ejercicios 
matemáticos.   











CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA HERRAMIENTA WIKIS  
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 Los estudiantes generan nuevos conocimientos redactando la solución de problemas 
sobre multiplicación a través de la herramienta wikis para sus compañeros. 
x  x  x   
2 Los estudiantes corrigen las soluciones de los problemas sobre triángulos 
rectángulos, realizados por sus compañeros en las wikis para mejorar su aprendizaje. 
x  x  x   
3 Los estudiantes aportan diferentes formas de solucionar un problema sobre 
multiplicación para sus compañeros en las wikis.  
x  x  x   
4 Los estudiantes desarrollan diversos problemas sobre planteo de ecuaciones en las 
wikis con el apoyo de sus compañeros. 
x  x  x   
5 Los estudiantes solo necesitan una dirección de correo personal para ingresar a las 
wikis. 
x  x  x   
6 Los estudiantes ingresan de forma rápida y sencilla a las wikis. x  x  x   
7 Los estudiantes pueden ingresar de cualquier equipo tecnológico que tenga acceso 
a internet.  
x  x  x   
8 Los estudiantes usan las wikis de forma gratuita x  x  x   
9 Los estudiantes motivan su aprendizaje visualizando a las wikis con un diseño 
atractivo. 
x  x  x   
10  Los estudiantes pueden acceder a las wikis con facilidad, siguiendo las indicaciones 
de la herramienta. 
x  x  x   
11  Los estudiantes editan sus textos de manera sencilla en las wikis.  x  x  x   
12 Los estudiantes interactúan con sus compañeros de manera sencilla en las wikis.   x  x  x   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
13 Los estudiantes utilizan las wikis individuales para su autoaprendizaje. x  x  x   
14 Los estudiantes crean textos de manera individual en las wikis. x  x  x   
15  Los estudiantes modifican las redacciones realizadas para fomentar su aprendizaje 
autónomo.  
x  x  x   
16 Los estudiantes editan nuevas definiciones en las wikis. x  x  x   
 
17 Los estudiantes utilizan las wikis grupales para trabajar de forma colaborativa con sus 
compañeros.  
x  x  x   
18  Los estudiantes crean textos en las wikis de manera colaborativa con sus 
compañeros.  
x  x  x   
19 Los estudiantes modifican textos en las wikis con la ayuda de sus compañeros. x  x  x   
20 Los estudiantes aportan nuevos conceptos en las wikis para colaborar con sus 
compañeros. 




















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO   
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 Los estudiantes basan las ideas previas para expresar con ejemplos el concepto de 
conjunto. 
x  x  x   
2 Los estudiantes mencionan diferentes conceptos sobre determinación de conjuntos 
apoyándose de sus ideas previas para participar en clase. 
x  x  x   
3 Los estudiantes relacionan los aportes de sus compañeros sobre la noción de 
triángulos teniendo en cuenta sus ideas previas. 
x  x  x   
4 Los estudiantes a través de sus prácticas relacionan sus conocimientos con el 
concepto de parentesco.  
x  x  x   
5 Los estudiantes establecen diferentes estrategias partiendo de su experiencia para 
conceptualizar la circunferencia. 
x  x  x   
6 Los estudiantes utilizan los conceptos adquiridos a través de la práctica para aportar 
ideas sobre la definición de una fracción.  
x  x  x   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
7 Los estudiantes participan con entusiasmo para indagar sobre las expresiones 
algebraicas.  
x  x  x   
8 Los estudiantes asocian la nueva información a partir de la información previa, para 
conceptualizar una radicación. 
x  x  x   
9 Los estudiantes adquieren una información con participación activa en la 
multiplicación.   
x  x  x   
10 Los estudiantes definen de forma verbal las cuatro operaciones. x  x  x   
11 Los estudiantes mencionan verbalmente las propiedades de los triángulos. x  x  x   
12 Los estudiantes en sus exposiciones originan información significativa sobre los 
cuadriláteros.   
x  x  x   
13 Los estudiantes redactan la definición de fracción.  x  x  x   
14 Los estudiantes con la información escrita sobre la fracción construyen una nueva 
investigación.  
x  x  x   
15 Los estudiantes escriben las diferentes propiedades de los números enteros. x  x  x   
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
16 Los estudiantes construyen el conocimiento en base a lo existente para mencionar 
una definición sobre los triángulos.  
x  x  x   
 
17 Los estudiantes relacionan el conocimiento adquirido sobre la división, reconociendo 
todas sus propiedades.  
x  x  x   
18 Los estudiantes incorporan conocimientos a través de la definición de las ecuaciones 
para aplicarlo en los ejercicios.  
x  x  x   
19 Los estudiantes comprenden la definición de la radicación. x  x  x   
20 Los estudiantes asimilan el concepto de la potenciación y lo aplican en los 
diversos problemas. 
x  x  x   
21 Los estudiantes entienden y comparten su conocimiento con sus 
compañeros, solucionando problemas en la pizarra sobre el mínimo común 
múltiplo. 
x  x  x   
22 Los estudiantes relacionan el concepto de multiplicación con temas cotidianos como 
por ejemplo a la hora de pagar por una serie de productos.  
x  x  x   
23 Los estudiantes aportan soluciones en su entorno con los conocimientos adquiridos  x  x  x   
24 Los estudiantes resuelven problemas en su entorno con los saberes obtenidos   x  x  x   
25 Los estudiantes crean sus propias estrategias para la resolución de ejercicios 
matemáticos.   














CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA HERRAMIENTA WIKIS  
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
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3 Los estudiantes aportan diferentes formas de solucionar un problema sobre 
multiplicación para sus compañeros en las wikis.  
x  x  x   
4 Los estudiantes desarrollan diversos problemas sobre planteo de ecuaciones en las 
wikis con el apoyo de sus compañeros. 
x  x  x   
5 Los estudiantes solo necesitan una dirección de correo personal para ingresar a las 
wikis. 
x  x  x   
6 Los estudiantes ingresan de forma rápida y sencilla a las wikis. x  x  x   
7 Los estudiantes pueden ingresar de cualquier equipo tecnológico que tenga acceso 
a internet.  
x  x  x   
8 Los estudiantes usan las wikis de forma gratuita x  x  x   
9 Los estudiantes motivan su aprendizaje visualizando a las wikis con un diseño 
atractivo. 
x  x  x   
10  Los estudiantes pueden acceder a las wikis con facilidad, siguiendo las indicaciones 
de la herramienta. 
x  x  x   
11  Los estudiantes editan sus textos de manera sencilla en las wikis.  x  x  x   
12 Los estudiantes interactúan con sus compañeros de manera sencilla en las wikis.   x  x  x   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
13 Los estudiantes utilizan las wikis individuales para su autoaprendizaje. x  x  x   
14 Los estudiantes crean textos de manera individual en las wikis. x  x  x   
15  Los estudiantes modifican las redacciones realizadas para fomentar su aprendizaje 
autónomo.  
x  x  x   
16 Los estudiantes editan nuevas definiciones en las wikis. x  x  x   
 
17 Los estudiantes utilizan las wikis grupales para trabajar de forma colaborativa con sus 
compañeros.  
x  x  x   
18  Los estudiantes crean textos en las wikis de manera colaborativa con sus 
compañeros.  
x  x  x   
19 Los estudiantes modifican textos en las wikis con la ayuda de sus compañeros. x  x  x   
20 Los estudiantes aportan nuevos conceptos en las wikis para colaborar con sus 
compañeros. 













CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO   
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 Los estudiantes basan las ideas previas para expresar con ejemplos el concepto de 
conjunto. 
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2 Los estudiantes mencionan diferentes conceptos sobre determinación de conjuntos 
apoyándose de sus ideas previas para participar en clase. 
x  x  x   
3 Los estudiantes relacionan los aportes de sus compañeros sobre la noción de 
triángulos teniendo en cuenta sus ideas previas. 
x  x  x   
4 Los estudiantes a través de sus prácticas relacionan sus conocimientos con el 
concepto de parentesco.  
x  x  x   
5 Los estudiantes establecen diferentes estrategias partiendo de su experiencia para 
conceptualizar la circunferencia. 
x  x  x   
6 Los estudiantes utilizan los conceptos adquiridos a través de la práctica para aportar 
ideas sobre la definición de una fracción.  
x  x  x   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
7 Los estudiantes participan con entusiasmo para indagar sobre las expresiones 
algebraicas.  
x  x  x   
8 Los estudiantes asocian la nueva información a partir de la información previa, para 
conceptualizar una radicación. 
x  x  x   
9 Los estudiantes adquieren una información con participación activa en la 
multiplicación.   
x  x  x   
10 Los estudiantes definen de forma verbal las cuatro operaciones. x  x  x   
11 Los estudiantes mencionan verbalmente las propiedades de los triángulos. x  x  x   
12 Los estudiantes en sus exposiciones originan información significativa sobre los 
cuadriláteros.   
x  x  x   
13 Los estudiantes redactan la definición de fracción.  x  x  x   
14 Los estudiantes con la información escrita sobre la fracción construyen una nueva 
investigación.  
x  x  x   
15 Los estudiantes escriben las diferentes propiedades de los números enteros. x  x  x   
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
16 Los estudiantes construyen el conocimiento en base a lo existente para mencionar 
una definición sobre los triángulos.  
x  x  x   
 
17 Los estudiantes relacionan el conocimiento adquirido sobre la división, reconociendo 
todas sus propiedades.  
x  x  x   
18 Los estudiantes incorporan conocimientos a través de la definición de las ecuaciones 
para aplicarlo en los ejercicios.  
x  x  x   
19 Los estudiantes comprenden la definición de la radicación. x  x  x   
20 Los estudiantes asimilan el concepto de la potenciación y lo aplican en los 
diversos problemas. 
x  x  x   
21 Los estudiantes entienden y comparten su conocimiento con sus 
compañeros, solucionando problemas en la pizarra sobre el mínimo común 
múltiplo. 
x  x  x   
22 Los estudiantes relacionan el concepto de multiplicación con temas cotidianos como 
por ejemplo a la hora de pagar por una serie de productos.  
x  x  x   
23 Los estudiantes aportan soluciones en su entorno con los conocimientos adquiridos  x  x  x   
24 Los estudiantes resuelven problemas en su entorno con los saberes obtenidos   x  x  x   
25 Los estudiantes crean sus propias estrategias para la resolución de ejercicios 
matemáticos.   





















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA HERRAMIENTA WIKIS  
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 Los estudiantes generan nuevos conocimientos redactando la solución de problemas 
sobre multiplicación a través de la herramienta wikis para sus compañeros. 
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2 Los estudiantes corrigen las soluciones de los problemas sobre triángulos 
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 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
13 Los estudiantes utilizan las wikis individuales para su autoaprendizaje. x  x  x   
14 Los estudiantes crean textos de manera individual en las wikis. x  x  x   
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compañeros. 
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ANEXO: 5  
Confiabilidad del instrumento aprendizaje significativo 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Alfa de Cronbach=0,965 indica una alta confiabilidad del instrumento. 
BASE DE DATOS PILOTO
Item1 Item2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 Item 25
E1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5
E2 1 1 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
E3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 5 4 3 5 3 5 3 5 5
E4 4 5 4 3 3 3 5 2 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 3 5 3
E5 4 3 4 4 3 4 3 5 3 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 5 5 3 4
E6 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5
E7 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5
E8 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4
E9 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5
E10 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5
E11 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5
E12 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5
E13 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5
E14 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4
E15 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5
E16 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4
E17 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4
E18 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4
E19 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4
E20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CONOCIMIENTOS PREVIOS ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN CREACIÓN DE CONOCIMIENTO 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
DIMENSION 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3
 
 
Confiabilidad del instrumento herramienta wikis  
 
Estadísticas de fiabilidad 




Alfa de Cronbach=0,881 indica una fuerte confiabilidad del instrumento. 
BASE DE DATOS PILOTO
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20
E1 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5
E2 2 1 2 1 2 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
E3 3 3 1 5 4 5 4 4 5 5 3 3 2 4 4 4 4 4 5 4
E4 3 4 4 4 4 5 5 4 2 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4
E5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4
E6 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5
E7 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
E8 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5
E9 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4
E10 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
E11 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4
E12 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4
E13 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
E14 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4
E15 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
E16 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4
E17 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5
E18 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5
E19 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5
E20 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
WIKIS INDEPENDIENTES WIKIS INSTITUCIONALES 
HERRAMIENTA WIKIS
DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 
ANEXO: 6 
  Tabla  
Niveles y rangos de la variable aprendizaje significativo con sus dimensiones 

























 Fuente: Roger Ivan Soto Quiroz 
  Tabla  
  Niveles y rangos de la variable herramienta wikis y sus dimensiones 
Niveles 


















 Fuente: Roger Ivan Soto Quiroz 
